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PAUCKER, Eleanor K.: Los cuentos de Unamuno, clave de su obra, Biblioteca Vasca, 
Madrid, 1965, 231 págs. 
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EDICIONES 
MARÍAS, Julián: Miguel de Unamuno, 2.& edición revisada por el autor, con dos 
nuevos Apéndices. Barcelona, 1968. Gustavo' Gilí. 
MOELLER, Charles: Literatura del siglo XX y cristianismo. 7.& edición del Vol. IV 
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CONFERENCIAS 
CASTRO, Antonio: Unaml,lno, buscador de la Fe. Conferencia pronunciada en el 
Ateneo de Zaragoza, diciembre 1968. 
- El Unamuno paradójico. La paradoja, expresión multiforme. La paradoja como 
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GONZÁLEZ CARDENAL, Olegario: Tomás de Aquino y Miguel de Unamuno, o el reto 
a la Teología. Conferencia pronunciada en el Paraninfo de la Universidad Li-
teraria de Salamanca, el día 7 de mafh. de 1969. 
GUY, Alain: Unamuno et la tradition pascaliene. Conferencia pronunciada en el 
Institut d'Etudes Fran~aises. La Rochelle, 196,8. 
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en el Palais des Congrés, Beziers, noviembre de 1968. 
SÁNCHEZ MORALES, Narciso: Unamuno en Alemania. Conferencia pronunciada en 
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Uacuyo RODRÍGUEZ, Vicente: Rubén Darío y Unamuno. Conferencia pronunciada 
en la Biblioteca Provincial de Bilbao en noviembre de 1968. 
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TRADUCCIONES 
BATAILLON, Marcel: Miguel de Unamuno. L'Essence de l'Espagne. París, 1967. 
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PRENSA 
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